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せ、誘起されるサイトカイン病態と肝炎の増悪を抑制することを示唆する。 
 本研究はクッパー細胞がサイトカイン病態を介してエンドトキシン肝炎を増悪させる因子となりうることを
個体レベルで証明したものであり、高く評価できる。よって、著者は博士（医学）の学位を授与されるに値す
るものと判定された。 
